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 日本留学フェア・総研大国際連携活動 in ベトナム 
大学共同利用機関シンポジウム 2014 






1 月 9 日～10 日 
1 月 15 日～16 日 
1 月 15 日～17 日 
 
生命共生体進化学専攻オープンキャンパス 

















り ま し た 。 ハ ノ イ で は 、 修 了 生 Dr.Pham Hong Minh の 手 配 に よ り Institute of 




学での教育を行っており、IOP は VAST の研究機関の一つです。打ち合わせでは互いの大学の概要
説明を行い、又、総研大からは高エネルギー加速器研究機構、宇宙科学研究所での研究活動を紹
介しました。その後、各研究室を見学し、大学院生、研究者から直接話しを聞く機会を持つこと
ができました。IOP の所長である Prof. Le Hong Khiem よりベトナムに総研大のような大学を作り
たい、又、総研大との交流を積極的に行っていきたい旨話があり、特に大学院教育は今年からは
じめたばかりで将来「総研大」を参考に発展させたい希望が語られました。そして、今回の訪問
により 2015 年 1 月に VAST より使節団が総研大に来訪することとなりました。これは今回のベト
ナム訪問における総研大にとっての大きな成果の一つとなりました。 
ホーチミンでは、University of Science, Vietnam National University-HCMC（ベトナム国家
大学自然科学大学校ホーチミン市校） と IOP-VAST(HCMC) (ベトナム科学技術院物理研究所ホーチ
ミン市支部) を訪問しました。University of Science では、打ち合わせ後、修了生 Dr. NGHIEM MINH 
QUOC が講師をしている FIT (Faculty of Information Technology,情報技術学部)を見学し、大学
院生、研究生に直接話を伺いました。海外の大学と研究交流やインターン制度を積極的に利用し、
国際交流に力を入れていました。IOP-VAST(HCMC)との打ち合わせでは、今年 9 月に修了した Dr. 






























 大学共同利用機関シンポジウム 2014 
 
11 月 22 日（土）に東京国際フォーラムにおいて、大学共同利用機関シンポジウム 2014「研究
者博覧会」が開催されました。会場では自然科学研究機構、人間文化研究機構、高エネルギー加
速器研究機構、情報システム研究機構の 4 機構それぞれから 1 名がご自身の研究について講演を























11 月 13 日（木）、14 日（金）の 2 日間、葉山キャンパスにおいて葉山本部事務職員と基盤機













































































































開催日 時間帯 イベント名称・開催場所 参考URL












































































































































































































































































○物理科学研究科 機能分子科学専攻   望月建爾 修了生 
物理科学研究科 天文科学専攻     秦和弘  修了生 
複合科学研究科 情報学専攻      保國惠一 修了生 
先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 山道真人 修了生 
井上科学振興財団 「第 31 回（2014 年度）井上研究奨励賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 佃康司 学生 
日本品質管理学会 「第 43 年研究奨励賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 福田健介 准教授ら 
AINTEC2014 「Best paper award」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 小林哲郎 准教授ら 
CeDEM Asia 2014 「Top Paper Award」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 宮尾祐介 准教授 
日本学術振興会 「第 11 回（平成 26 年度） 日本学術振興会賞」 受賞 
 
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 山道真人 修了生 






























総研大の知名度向上にご協力をお願いいたします。 ⓒ2014 SOKENDAI 





TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
